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TOY SAFETY (1)
The Commission  has, agreed on a proposaL for
safety of toys. The proposaL aims at improv'ing
tectjon and at removing trade barriers arising
standards between Member States-
The proposaL sets out a senies of genera[ toy
-  phys'ica L and mechani  ca I propert i es
fIarnmability
-  chemicaL proPerties
risks of expLosion
-  eIectnicaI proPenties
hyg i ene
In addition, it  contains tuo specjfic'standards, the first  retat'ing to
phys'icaI and mechanicaL properties of toys, and the second concerning
fLammabiLity.  These two standards are set out in detaiL, anC are accompa-
nied by prescribed testing methods. The standards and testing methods are
designed to ensure that aIL foreseeabLe risks in the areas concerned are
covered
A third  set of prescriptions covers warnings and-indications on the instruc-
tions for use which must accompany toys, and which are designed to guide
il
Ourcnas{in their ch,oice of toys. These warnings and indications have a
significant roLe to pLay'in promoting safety and, just as importantLy, in
hoLding down the LeveL of reguLatory action required to reach the objectives
set out.
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The generaI safety objectives appty to aLL toys. WherB, however, specific
standands are adopted concerning particuIar propertties, these standards
become obLigatory and constitute the detaiLed interpretation of the generat
obj ect i ves .
The Cornmi ss'ion proposes to put f orward a number of fvrther standards in
due course.
The process of ensuning compLiance with the generaL objectjves and specific
standards set out is  Left to the individuaL Member States which wouLd,
however, be obtiged to ensure that checks are carried out. Given the very
wide range of toys avai [abLe, the proposed di rect'ive pro.vides for a ncn-
systemat'ic a posteriori checking procedune. In this way, manufacturers  ane
not obLiged to submit individuat product types for specific cLearance.
Manufacturers t.louLd be able to have officiaL  tests carried out by recognize;1
Laboratories, and would receirre a certificate  of conformity. They couId aLso
decIare, on their  own responsib'itity, that their  products conform to the
obLigatory  common standards.
The proposaL provides for the k,ithdrawaL of dangerous products fronr the
market, irtd aLso provides for a system of protecting the rights of manufac-
turers, importers and seL ters,.
It  is proposed to give consumer associations the right to request that the
safety of specified toys be verified by the appropriate authorities.
The proposed directive aLso prov.'ides,  among other th'ings, that onLy toys
conforming with the generaI s;rfety objectives and with the specific  stanclards
adopted may be advertized and that.pubticity  may not be mislead'ing.
FinatLy, provision is  made for adapting stand".U. in the Light of
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SECURITE DES JOUETSl
La commission a adopt6.une proposition  de direct'ive reIative d La s6curite des jouets'  La proposition vi'se 6 am6[ioren le aegre de protection des consommateurs et i  supprimer des entraves aux 6changes r6suttant des diff6rences entre tes nornes de s6curit6 des Etats membres.
La proposition fixe une s6rie dtobjectifs  g6n6raux en mati6re de s6curite des jouets conc e rnant
-  tes propnj6t6s physiques et m6caniques -  LrinfLammabitit6
-  !"r proprietes chimiques -  tes risques drexptosion
-  19. propni6tes 6Lectniques -  trhygi6ne
-  [a radioactivite.
Et[e comporte en outre deux normes specifiques: Ia premiere concerne tes propri6t6s physiques et m6canfques  des jouets et ta seconde, IrimfLammabitit6.  ces deux normes sont pr6sent6es en d6tait et sont accompagn6es de m6thodes dressai. Les normes et Les m6thodes dressai sont destin6es a "rtr.". 
que tous Ies risques pr6visibLes dans Les domaines concern6s sont couverts.
Une troisidme s6nie de dispositions concernent Ies avertissements et indications des pr6cautjons dremptoi qui doivent accompagner Les jouets et qui sont destin6s a orienter tes acheteurs dans Ieur choix. ces-avertissements  et indications ont un 16te important A jouer pour promouvoir [a s6curit6 ainsi que pour maintenir d un faibLe nive tes actions 169Lementaires  n6cessaires porr iti"indre  Les objectifs fix6s.
Les objectifs g6n6raux en mati6re de s6curit6 s,apptiquent 6 tous Les jouets. cependant si des normes sp6cifiques sont adopt6es concernant des propriet6s parti- cuIieres, ces normes sont obLfgatoires et constituent ttinterprJt"t.ion d6taiLIee  des objectifs g6n6raux.
La commission se propose de pr6senter un certain nombre de nouveLtes normes en temps vou t u.
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Les Etats membres adoptent Les dispositions n6cessaires poun se conformer aux object.ifs g6n6raux et aux normes sp6cifiques; its sont drautne part tenus de veiu.er 6 L,ex6cuti des cont16[es' Etant donn6 te trei  Large 6ventaiI des jouets JisponioIes, ta directive pnopos6e pr6voit une proc6dure de cont16Le a posteriori non syst6matique.  De cette tagon, les fabricalls ne sont pas obLig6s de soumettre un produit par type i  une approbation  de moddte. Les fabnicants peuvent faire effectuer des cont16Les officiets par des taboratoires ag166s et obtenfr ainsi un certificat de conformit6. rts peuvent 69aIement d6cLaner, sous Leur propre responsabiLit6, que teurs froduits sont conformes aux normes communes obtigatoires.'
-- z"-
i*#f,aS-ition p*6uoit Le retrait des' prodtrriiss dangernux;  du march6 et prdrudt6t!$at*fient
**rn. ryst6me de pnotection des droits drastr&bricantprddes  impsrtateurs €t"rces':vendeurs-
IL est propos6 de donner aux €ssociations de consommateurs'Ie droit de demander que La
s6curitb ae jouets sp6cifiques soit vririfi6e par Les autorit6s comp6tentes.
La pnoposition.de directive pr6voit 6gaLement  que seuIs Les jouets conformes aux
objectlfs g6n6*aux de s6curi.t6 et aux normes sp6cifiques adopt6es peuvent faire
. It;bjet de publ,icit6 et que celLe-ci rre doit pas €tre trompeuse'
Enfin, des dispositions  pr6voient tfa,Japtation  des normes au prognds technique.